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KRUNO SUDEC, ALBUM BOLNICE U KLENOVNIKU
Album “lječilište Klenovnik” 
Damir Hrelja
Državni arhiv u Varaždinu
Klenovnik, 1927
Korice albuma i albumski uložak od prešanog kartona
25,5 X 35,5 cm, 60 fotografija
Godine 1925. Središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu kupuje od 
grofa Bombellesa dvorac Klenovnik. Od 1925. do 1927. traju veliki radovi 
na adaptaciji ovog objekta za potrebe lječilišta za plućne bolesti. Uz posto-
jeći dvorac su nadograđena dva bočna krila, te su uređeni brojni dodatni 
sadržaji. Godine 1927. lječilište je otvoreno velikom trodnevnom svečano-
šću. U četvrtak, 29. rujna s početkom u 11 sati održana je svečanost otvo-
renja u velikoj dvorani lječilišta. Na otvorenju su nazočne brojne ličnosti 
iz političkog i javnog života, a kao zastupnik kralja Aleksandra otvorenju 
je nazočan general Stevan Radovanović, koji će pred pročeljem lječilišta 
zasaditi mladu lipu kao uspomenu na dan otvorenja. Sljedeća dva dana tu 
je održana i konferencija predsjednika ravnateljstva, upravnika i glavnih 
liječnika mjesnih tijela Središnjeg ureda za osiguranje radnika. Od samih je 
početaka lječilište opremljeno tada najsuvremenijom opremom za liječenje 
sušice te se može mjeriti s onodobnim lječilištima u zapadnoj Europi. Ka-
pacitet lječilišta je 200 bolesnika, a većinom su to radnici i činovnici, iako 
je bilo i pacijenata iz viših društvenih slojeva. Osim iz Hrvatske, pacijenti 
dolaze i iz Slovenije, Srbije, Madžarske i Njemačke.
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